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DOZIVLJAJ UVJETA ODRASTANJA KAO
MoGUCA zaSuTA U RAZVOJU POREMECAJA
u PoNaSrxlu
Na uzorku od 733 ispitanika u dobi od I1-l8 ,r,odina ispitivane su razvo.jne preclnosti (utg,. developmental assats) ttpitnikont
santoprocjcne (sustut,ljen na Edukacijsko-rchabilitacijskom.fakultetu, Odsieku za porentelaje u ponaianju prema upitniku auto-
ra Lefferr, Benson, Roehlkcpartain, 1997). Model razro.jnih pretlnosti spomenutih alttora pretpostavlja 8 kljuinihJaktora koji
pripadaju vanjsktnt (podrika, osnaiivanje, granice i olekivanja, konstruktivno provodenje vremena) i unutarnjem podrur'ju
ra:r'o.ja liinosti (predanttst uten.ju, pozitit'ne u'ijednosti, socijalnu kontpetentnosl, pozitivni identitet), a koji podupiru :drat'
ra:voj dje<'c i ntladih. Kakt zdruv razvoj djece i niladih oyisi o ravnote!i koju postiiu zaititni i riziini iintbenici, potrehna je
usntjerenost prentu pronalalenju natina na koji fu se prepoznarati i jalati zaltitni (imbenici te neutralizirati oni t\imbeniti koji
ltotirYu ra:voj porcnte(aju u ponaianju. Faktorskom anali:ont upitnika razvojt'til't ytrednosti izdvojeno je 9Jaktora. I:dt,oieni.fak-
tori ukazuju na Ttrisutnost obitelji kao znaia.jnog njesta stvaranja zaititnih (:imbenika u razvoju tljet'e i mludih. Sk,la, su.t.jedsr-
t'o i lokalna za.jednit:a tukoder predstailiu.ju sustare podrike za ispitanike, a prednost je i konstruktivno koriitenje vremena.
Po:itiyan identitet, osobne kompetentno.tti i odgovorno ponaianje takoder su perr:ipirunc pretlnosti dok su najloii.ji re:ultati
vidljivi u podruiiu sktbodnog vremena, odnosa pov.jerenju te prosor:ijalnog ponaianja. Analiza razlika iznedu tri skupine ispi-
tanika ob:iront na dob (ulenici 5-ih i 8-ih razretlu osnovnih ikola, te u(cnici 4-ih razreda sretlnjih ikolu) robusnom diskrimi-
natit'nom unalizont dala.ie dvije statistiiki znar"a.jne diskrininativne.funkcije. Rezultati govore da najtiie podrike i osnalivan.ja
u okolini doiivljavaju uianici 5-ih razreda. Na.jntanju podriku u lokalno.j zajednit:i, nisku razinu odgovornr.tg pctnaianja i osob-
nih kompetentnosti :a seb( percipiraju Lr(enici f-ilt razreda sredujih ikolu. Rezultuti prikazani ovim raclont pt'edstavljaju prilog
ispitivan.ju optimulnih ut'.jeta odrastanja te ukazu.ju na snnnjivan.je percipiranih preclnosti s porostom dobi.To govori o ltotrebi
isltitivan.ja vanjskih i unutarnjih prednosti djece i mladih kako bi se pruvodobnim intervcncijama podriavali i jarlali zaititni
r'intbeniti na putu odrastan.ja te ri-itni drlali pod kontrolont.




Iz pretpostavke da je u interesu civilnog
dru5tva dobrobit svakog njegovog pojedinca ned-
vojbeno slijedi da je svako ulaganje napora u
otkrivanje i istraZivanje nadina postizanja te
dobrobiti, vrijedno. U tom smjeru okrenuta su i
istraZivanja koja se bave djecom i mladima. nji-
hovim ponaSanjima, mogu6om pojavom poreme-
6aja u pona5anju i posebno prevencijom poreme-
6aja u ponaianju. Iz takvih istraZivanja proiziSlo
je niz koncepata koji nastoje objasniti poreme6aje
u pona5anju, dimbenike koji ih pospje5uju ili neu-




Danalnji mladi odrastaju u uvjetima kojr se rz
dana u dan mijenjaju i postaju sloZeniji upravo
zbog porasta obima raznih utjecaja koji ih odekuju
iz okoline, ali i porasta sloZenosti takvih utjecaja.
S porastom zasidenosti jedne zajednice raznim
utjecajima pretpostavlja se i vjerojatnost porasta
rizidnih situacija u kojima se mladi danas mogu
na6i u svakodnevnom Zivotu. Mediji postaju sve
mo6niji, teiko ih je kontrolirati i usmjeravati nji-
hov utjecaj, nadini zabave i kori5tenja slobodnog
vremena postaju sve ekstremniji sto predstavlja
svojevrsnu konfuziju u procesu odludivanja o
vlastitim izborima, primama zajednica - obitelj
bori se sa tradicionalizmom i suvremenim
tijekovima, Skole sve viSe trebaju odgojnu funkci-
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ju, a u svemu tome mladi dovjek ima Sansu uspjeti
ukoliko su na njegovoj strani barem dva elemen-
ta. Njegove unutarnje snage morale bi biti
dovoljno jake kako bi bilo moguie oduprijeti se
vanjskim izazovimai opasnostima te vr5iti zdrave
izbore, uz okruZenje koje bi trebalo biti dovoljno
podrZavaju6e, ohrabruju6e i usmjeravaju6e na
putu zdravog i pozitivnog razvoja. U tom smjeru
ide i ovaj rad kojim se nastoje pronadi upori5ne
todke unutar samog mladog dovjeka, a posebno
izvan njega, u njegovom okruZenju koje je desto
obremenjeno raznim rizicima, ali koje isto tako
moZe djelovati za5titno, podrZavaju6e i poticajno.
Koncepti razvoia i odrastania diece i mladih
Ono Sto je posebno znadajno za istraLivanje
uvjeta odrastanja jesu, osim karakteristidnih
razvojnih razdoblja, odredena podrudja razvoja,
odnosno procesi razvoja. Najde56e se tako spom-
inje tjelesni, intelektualni, socijalni i emocionalni
vid razvoja. Takva podjela nastala je kako bi se
olak5alo proudavanje razvoja, no neospomo je da
su navedeni aspekti razvoja samo dijelovi cjeline
te da su desto, te5ko djeljivi. Svako od tih
podrudja ima vaZan utjecaj na druga podrudja,
iako mogu postojati izvjesna odstupanja u poje-
dinim segmentima, obzirom na tempo razvoja,
intenzitet, izraLenost te dosegnutu razinu (BaSi6'
Koller-Trbovie , Zllak, 1993). Govore6i o razvo-
jnoj razini, najde56e se misli na razvojne rezultate
koje dijete, odnosno mladi dovjek postiZe, a
ponekad se nazivaju i posljedicama razvoja,
izlazima zamlade ili razvojnim ishodima.
Iako postoji cijeli niz nadina koji
omogu6avaju klasifikaciju i podjelu razvojnih
rezultata, odnosno ishoda koje 6e doZivjeti djeca
i mladi na svojem putu odrastanja, postoji gener-
alno slaganje oko toga kakve rezultate svako
druStvo Leli za svoju djecu i mlade. Sinteza
poZeljnih razvojnih rezultatakoju je 1999. godine
dao Projekt mentalnog zdravlja u Skoli, todnije
Centar za mentalno zdravlje u $koli Odsjeka za
psihologiju, Sveudili5ta u Los Angelesu, SAD
(Addressing Barriers to Learning, 1999) kao
glavni cilj navodi podizanje razine prilika i
mogu6nosti koje se pruZaju mladima, zatim raz-
inu motivacije, te omogu6avanje optimalnog
razvoja i uspjeSnog funkcioniranja. Navedeno
podrZavaju mnogi pojedinci i grupe angaZirane
na bavljenju problemom tazvoia djece i mladih, a
vezanih uglavnom za isttaLivanja pozitivnog
razvoja djece i mladih, otpornosti, zaStitnih
dimbenika i razvojnih prednosti za djecu, o demu
6e u pojedinadnim opisima biti rijedi u nastavku
rada. Istidu se sljede6a Podrudja:
. Akademsko - ukljudujuii razvojne rezultate
kao Sto su sudjelovanje u Skolskim aktivnosti-
ma, motivacija i sposobnost za Skolski rad i
povezanost sa Skolom, motivacija za samo-
udenje i podizanje razine naditanosti, osjedaj
akademske uspje5nosti,
. Zdrava i siguma pona5anja - ukljuduju sposob-
nost dono5enja zdravih i odgovomih odluka o
prehrani, higijeni, brizi o zdravlju, ukljudenosti
u zdrave aktivnosti, zatim sposobnost rje5avan-
ja meduljudskih problema i konflikata, sposob-
nost odgadanja ugode, i sposobnost odolijevan-
ja impulsima i negativnom socijalnom pritisku,
. Socio-emocionalno funkcioniranje - ukljuduje
razvojne rezultate kao Sto su sposobnost ost-
varivanja i odrZavanja socijalno adekvatnih
odnosa djeluju6i kulturalno kompetentno i uz
razumijevanje normi pona5anja, sposobnost
reduciranja stresa i no5enja sa stresom,
sposobnost prepoznavanja i iskazivanja emo-
cija, te no5enje s njima, pozitivni osje6aji za
sebe i druge, osje6aj socio-emocionalne kom-
petentnosti i povezanosti sa "znadajnim drugi-
ma", te otpomi temPerament,
. Komunikacija - verbalna i neverbalna -
ukljuduje osnovne jezllne vje5tine i sposob-
nost ditanja i interpretiranja socijalnih znakova
te razumijevanje perspektive drugih,
. Karakter/vrijednosti - osobna, socijalna i
gradanska odgovornost, integritet, samo-regu-
lacija, osjedaj smisla, vjera u budu6nost,
. Samo-upravljanje - sposobnost dono5enja i
ostvarivanja dobrih odluka, osje6aj autonomi-
je i samoodredenja,
. Uloge odrasle dobi - znanje, vje5tine i stavove
za tr aLenje i zadrLav anje z aposlenj a, inic iranj e
i odrZavanje intimnih veza, odgovorno
roditeljstvo,
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. Kontinuirana Zelja za oplemenjivanjem Livota
- sposobnost za ukljudivanje u jadanje
kvalitete Livota, kreativnosti i smanjivanje
stresa.
Nakon opisivanja poZeljnih razvojnih ishoda,
javlja se potreba za istralivanjem uvjeta i
dimbenika koji takve razvojne rezultate dine
vjerojatnijim, jadaju ih, ali i onemogu6avaju utje-
caje koji bi ih mogli usporiti ili zaprijediti.
Proudavanjem ove problematike formirana su
dva cilja istraZivanja, tako da se s jedne strane
istraZuju razliditi izvori koji promidu razvoj i
udenje, te s druge strane razliEiti dimbenici koji
predstavljaju prepreku zdravom razvoju i odgo-
varaju6em udenju.
Buduii da su tema ovog rada optimalni uvjeti
odrastanja, predstavljeni 6e biti oni uvjeti koji
pospje5uju pojavu pozitivnih razvojnih ishoda.
Iako ih je nemogu6e sagledavati kao zasebne i
odvojene od uvjeta koji predstavljaju prepreku
zdravom razvoju, naglasak de biti na optimalnim
uvjetima zazdravo odrastanje. Iz osnovnih nadela
oko kojih postoji slaganje da pospje5uju zdrav
razvoj izdvajaju se dva kljudna (Pittman, Irby,
1996):
l. BriZno okruZenje - nakon analize programa za
mlade, Pittman i Irby (1996) zakljuduju da
djeca i mladi percipiraju okruZenja kao briZna
ukoliko okruZenje (l) omogudava da se
osje6aju ugodno, da se osje6aju dobrodo5lim,
prihva6enim, i po5tovanim, (2) omogudava
prilike za razvijanje kvalitetnih veza s
vr5njacima i odraslima, (3) omogu6ava infor-
macije, savjetodavnu pomo6, i odekivanja koja
osiguravaju osje6aj brige za sebe i druge u
zajednici, i (4) otvara mogudnosti, osigurava
treninge i ima odekivanja koja ih ohrabruju da
doprinose op6em dobru preko razliditih sluZbi,
zastupanja i aktivnog rje5avanja problema.
2. Podriavanje cjelovitog ruzvoja (ukljudujudi
uspje5no poudavanje i socijalizaciju) - obuh-
vala (1) omogu6avanje zadovoljavanja
osnovnih potreba povezanih s hranjenjem,
za5titom i sigumo5du, zdravljem i sl., (2)
podrZava uspje5no roditeljstvo i Skolovanje
koriste6i pritom odgovarajudu strukturu i
odekivanja, stvaranje prilika za rekreaciju,
podizanje kvalitete Livota, kreativnost, ali i za
ukljudivanje u Zivot zajednice.
Autori koji se bave razvojem djece i mladih
te razvojem poreme6aja u pona5anju (BaSi6,
2000; Ajdukovi6, 2000; Fraser, 1997:. Fraser i
Galinsky, 1997) primje6uju da mnoga djeca
odrastaju u uvjetima zasidenim raznim utjecajima
od kojih su mnogi desto Stetni i mogu djelovati na
nepovoljne ishode u razvoju, i isto tako
primjeduju da u tim uvjetima neka djeca izrastaju
u pojedince koji te5ko prolaze kroz Zivot i kod
kojih se javljaju poreme6aji koji im oteZavaju
djelotvomo no5enje sa svakodnevnim "bitkama".
S druge strane, u tim istim uvjetima, Zive mnoga
djeca koju kao da te nepovoljne okolnosti ne
dotidu. Ta djeca uspijevaju izrasti u zadovoljne
pojedince, koji ujedno udovoljavaju zahtjevima
okoline. Sto razlikuje ove dvije skupine djece
koje, na prvi pogled, imaju jednake "izglede", ali
ipak postizu razlllite razvojne rezultate?
Odgovor na to pitanje mogao bi pomo6i u sagle-
davanju nadina za stvaranje druStva usmjerenog
na zdravi razvoj svakog pojedinca i otkrivanju
onog Sto potpomaZe zdravi razvoj, a Sto ga oteLa-
va ili dak onemogu6ava.
Odgovor na postavljeno pitanje moZe se
potraZiti u okviru razliditih koncepta razvoja
djece i mladih terazvojaporeme6aja u pona5anju.
Tako neki autori (Fraser, 199'1, Williams, Ayers,
Arthur, 1997, McWhirter i dr., 1993, Rutter,
1984) iznose shvadanja prema kojima na pojed-
ince djeluju i rizidni i zaititni dimbenici koji
izviru i iz njih samih, ali i iz okruZenja u kojima
oni borave. Postoje razine izvora i djelovanja
izika i zaitita (indiv idualn a razina, uZa socij alna
okolina, Siri socijalni kontekst) te konkretni
uvjeti, situacije, karakteristike, (ne)sposobnosti
koje se, obzirom na svoje djelovanje, dijele u
rizidne odnosno za5titne dimbenike. Pri tome se
za5titni dimbenici odreduju kao svi oni utjecaji
koji smanjuju vjerojatnost pojave poreme6aja u
pona5anju dok su rizidni dimbenici oni koji posp-
je5uju pojavu poreme6aja u pona5anju ili njihov
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daljnji razvo|Zaitite se ne definiraju iskljudivo u
terminima odsustva rizika tj. nepovoljnih uvjeta
razvoja, ve6 se one odituju u redovitim uvjetima
na koje se desto i ne obra6a paLnja ved ih se
uzima "zdravo za gotovo" kao ne5to Sto, desto
neprimjetno, ali nuZno postoji. Polaze6i od
definicije za5titnih dimbenika moZe se re6i da svi
zdravi i povoljni uvjeti i situacije u redovitom
prostoru djeteta takoder predstavljaju za(tite za
njegov razvoj i Stite ga od pojave odstupanja u
zdravom razvoju.
Postoje autori (Garmezy, 1983, Rutter,
1984,1987, Luthar, Zigler, 1991, Kirby, Fraser,
1997, Mangham i dr. 1998, 1997) koji uvjete
odrastanja opisuju kao karakteristike otpornosti
pojedinaca i grupa (eng. resilience) te kao rizike
koji prijete iz okoline, a koje je mogu6e drZati
pod kontrolom jadanjem karakteristika otpomos-
ti.Zakoncept otpornosti i rizika kljudne su karak-
teristike pojedinca, zatim podr5ka okoline (karak-
teristike okoline) te sposobnost pojedinca za
kori5tenje potencijala iz okoline. MoZe se re(i, za
zdravi razvoj i postizanje pozitivnih razvojnih
rezultata vaLno je kod djece razvijati odredene
karakteristike te se usmjeriti na sposobnost
kori5tenja potencijala okoline. S druge strane,
potrebno je stvarati optimalne uvjete u okruZenju
kako bi bilo Sto vi5e potencijala za dobrobit djece
i mladih koji 6e ih modi i znati koristiti.
Slidno prethodno spomenutim konceptima,
razvoj djece i mladih na njihovom putu odrastan-
ja obja5njava i koncept razvojnih prednosti (eng.
developmental assets) kojeg su razvili istraZivadi
sa Search Institute - Minneapolis, SAD (Leffert,
Benson, Roehlkepartain, 1997). Model je nastao
kao rezultat dugogodi5njih istraZivanja na
podrudju otpornosti djece u riziku, djece koja su
uspjela iako su postojali snaZni razlozi za odeki-
vanje suprotnoga. Kod te djece odito su djelovali
neki zaStitni dimbenici u razvoju. Na vrhu popisa
tih za5tita su odnosi koje djeca imaju s kompe-
tentnim, odgovornima i briZnim odraslima,
podev5i s roditeljima i Sirom obitelji pa prema
Skoli i zajednici u kojima dijete raste. Razvojne
prednosti za djecu nude jedan skup pokazatelja
koji mjere koliko jedno dru5tvo vodi brigu za
svoju djecu. Takoder, taj model daje i niz korisnih
alata za roditelje, uditelje, skrbnike i druge kako
bi oni bili upu6eni u svoje uloge u Zivotima djece.
Ovim konceptom razvojnih prednosti nisu obuh-
va6eni mnogi dimbenici koji utjedu na djetetov
razvoj kao npr. siroma5tvo, zlostavljanje i zane-
marivanje te ostale ozbiljni problemi koje mnoga
djeca imaju, a koji oteZavaju zdrav razvoj.
Razvojne prednosti u fokusu imaju odnose, soci-
jalna iskustva, socijalno okruZenje, interakcije i
norrne nad kojima ljudi imaju kontrolu.
Leffert, Benson i Roehlkepartain (1997)
ovim modelom daju samo jedan nadin organi-
zacije i konceptualizacije potreba djece i mladih
zaizrastanje u zdrave, zrele i odgovorne odrasle.
Takoder, vjeruju da su ove prednosti primjenjive
bez obzira na spol, obiteljske uvjete, geografsku
lokaciju, rasnu ili etnidku pripadnost. Prednosti
mogu izgledati ne5to drukdije s obzirom na
posebne skupine djece, kao npr. djeca s
te5kodama udenja ili s poreme6ajima u pona5anju
i emocionalnim problemima.
Pri prilagodbi ovih prednosti (nadenih za
adolescente) za djecu mogude je govoriti o nave-
denih 8 kategorija: podr5ka, osnaZivanje, granice
i odekivanja, konstruktivno koriStenje vremena,
predanost udenju, pozitivne vrijednosti, socijalna
kompetentnost i pozitivan identitet.
Koncept razvojnih prednosti sadrZi u sebi
vrlo Siroku viziju. U osmi5ljavanju pokazatelja
pozitivnog razvoja djece i mladih, model pred-
nosti vodi raduna o svim aspektima Livota mlade
osobe, ukljuduju6i obitelj, Skolu i utjecaje zajed-
nice. Model prednosti osposobljava pojedince i
sustave za kori5tenje zajednidkog jezika i usmjer-
ava komplementarne strategije prema zajedni-
dkom cilju - zdrava djeca i mladi.
Kao Sto je ve6 redeno, razvojne prednosti se
dijele na dva temeljna podrudja - vanjske i
unutarnje prednosti:
. Vanjske razvojne prednosti - ukljuduju
dimbenike koji okruZuju mlade ljude s
podr5kom, osnaZivanjem, granicama, odeki-
vanjima i prilikama u kojima ih vode prema
zdravom ponaSanju i dono5enju mudrih odlu-
ka. Ove prednosti su odredene drugim ljudima
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i socijalnim kontekstom, ukljudujuii obitelj,
Skolu, susjedstvo, religijske zajednice i organi-
zacije.
Vanjske razvojne prednosti su:
Podrlka - odnosi se na nadin na koji su djeca
voljena, priznata i prihva6ena. Idealno je da
djeca podr5ku ne doZivljavaju samo u obitelji
ve6 i od mnogih drugih ljudi u razliditim
okruZenjima (Skola, vrtid, susjedstvo,
rodaci...).
OsnaZivanje - kljudna razvojna potreba djete-
ta je da se osje6a sigumo i vrijedno. Ova pred-
nost je usmjerena na percepciju koju zajednica
ima u odnosu na dijete i na prilike koje zajed-
nica pruZa djeci i mladima za doprinos toj
zajednici na smislene nadine.
Granice i odekivanja - za zdravi razvoj vaLne
su jasne i konzistentne granice, a one sadrZe
podr5ku i osnaZivanje. One sadrZe skup jasnih
poruka o odgovaraju6im pona5anjima unutar
socijalnog konteksta.
Konstruktivno koriStenje vremena - jedna od
primarnih karakteristika zdrave zajednice za
dijete i adolescenta je pruZanje ditavog niza
konstruktivnih nadina provodenja vremena.
Unutarnje razvojne prednosti - odnose se na
predanost, vrijednosti, kompetentnosti i sliku
o sebi. One trebaju biti njegovane kako bi
djelovale kao "unutarnji kompasi" koji
pomaZu djeci i mladima odabirati nadine
pona5anja i vr5iti dobre izbore.
Unutarnje razvojne prednosti su:
Predanost udenju - predanost udenju i obrazo-
vanju je kljudna prednost, posebno u dana5nje,
brzo promjenj ivo vrij eme. Razv ij anje intemal-
izirane intelektualne znatiLelje i vje5tina za
stjecanje novih znanja vaLno je za uspjeh u
Skoli i kasnije natjecanje na trZi5tu rada.
Pozitivne vrijednosti - pozitivne vrijednosti su
unutarnji kompasi koji pomaZu djetetu u
odabiru prioriteta i vr5enju izbora. Iako postoji
niz vrijednosti koje jedno druStvo njeguje,
razvojne prednosti su usmjerene na vrijednosti
koje se tidu ponajprije pona5anja djece i mladih.
. Socijalna kompetentnost - u ovu skupinu
prednosti spadaju sve vaZne osobne i interper-
sonalne vje5tine koje djeca trebaju pri
snalaZenju u masi izbora, opcija i odnosa s
kojima se susre6u.
. Pozitivan identitet - finalna kategorUa orijen-
tirana je na odnos djece i mladih prema sami-
ma sebi, na sliku o samom sebi, na njihov
osje6aj smisla, vrijednosti. Bez pozitivne slike
o sebi djeca se osjedaju bespomodno i bez ini-
cijative i usmjerenja.
Kao i neki drugi koncepti razvoia djece i
mladih (rizidni i za5titni dimbenici, koncept rizika
i otpomosti, promicanje zdravlja i pozitivnog
razvoja...), razvojne prednosti predstavljaju
prikaz razvoja djece i mladih pomo6u interakcije
pojedinca i okruZenja. U sludaju razvojnih pred-
nosti radi se o nadinima na koji osoba sama pot-
pomaZe svoj zdrav i uspje5an razvoj (unutarnje
razvojne prednosti) te nadinima na koje to isto
dine resursi iz okruZenja djece i mladih ljudi
(vanjske razvojne prednosti). Iako ovaj koncept
opisuje pozitivan razvoj djece i mladih, mogu6e
ga je nazvati i jednom vrstom popisa za5titnih
dimbenika, a odsustvo navedenih prednosti moZe
se shvatiti kao rizik za pojavu irazvoj poreme6aja
u pona5anju.
Bilo da se govori o za5titama u razvoju djece
i mladih ili rizicima koji prijete zdravom razvoju,
misli se na uvjete odrastanja koje djeca i mladi
imaju priliku iskusiti tijekom svog razvojnog
puta. O tim uvjetima, u velikoj mjeri, ovisit 6e
razvojni ishodi do kojih 6e do6i. Tako se moZe
re6i da se stvaranjem optimalnih uvjeta razvoja i
odrastanja povedava vjerojatnost pozitivnih
razvojnih ishoda, a smanjuju izgledi za nega-
tivne. Sto ie biti optimalni uvjeti odrastanja
odreduju i znadajke pojedinaca i znadajke
okruZenja. Iz tog razloga potrebno je poduzeti
istraZivanja potreba i potencijala zajednice i
njezinih sustava kako bi bili Sto vjerodostojniji u
procjeni optimalnih uvjeta razvoja, a s ciljem
osiguravanja njihovog nastajanj a i djelovanja.
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Metoda istraiivanja
Rad je proizi5ao iz znanstvenog projekta
"Modeli intervencija u svrhu prevencije
poreme6aja u pona5anju djece, mladih i odraslih
osoba u Republici Hrvatskoj" glavnog istraZivada
prof. dr. sc. Josipe BaSi6 koji se od 1998. do
2001. godine provodio na Odsjeku za poreme6aje
u pona5anju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakul-
teta Sveudili5ta u Zagrebu trz potporu
Ministarstva znanosti i tehnologije.
Cilj istraZivanja je ispitati razvojne prednosti
na uzorku udenika osnovnih i srednjih Skola u
Republici Hrvatskoj prema modelu razvojnih
prednosti za djecu (Leffert, Benson i
Roehlkepartain, 1997). Identificirane razvojne
prednosti posluZit 6e za opisivanje uvjeta odras-
tanja djece i mladih koji bi mogli biti za5tita u
razvoju poreme6aja u pona5anju. Poseban cilj
predstavlja ispitivanje razllka u percipiranju
prisutnosti pojedinih razvojnih prednosti s
obzirom na dob ispitanika.
Sa svrhom postizanja cilja istraZivanja
postavljena je hipoteza prema kojoj djeca prepoz-
naju razvojne prednosti kod sebe i u svojem
okruZenju. Percipirane razvojne prednosti se s
obzirom na dob razlikuju. Obzirom na rezultate
do kojih su istraZivanjima do5li autori koncepta
razvojnih prednosti (Leffert, Benson i
Roehlkepartain,1997) pretpostavlja se da de djeca
niZe dobi percipirati vi5e razvojnih prednosti.
Uzorak ispitanika dine udenici l0 osnovnih i
14 srednjih Skola u Republici Hrvatskoj.
Ispitanika je ukupno 733, s time da th je 345 iz
osnovnih Skola, a 388 iz srednjih. Uzorak dine tri
subuzorka:
. Subuzorak I - udenici 5-ih razreda osnovne
Skole (N=168),
. Subuzorak II - udenici 8-ih razreda osnovne
$kole (N=177),
. Subuzorak III - udenici 4-1h razreda srednje
Skole (N=388)
Uzorak varijabli dini instrument Upitnik
samoprocjene - lista razvojnih prednosti (Leffert,
Benson,, Roehlkepartain, 1997, modifikacija
Lii.ak, 1998). Sastavljen je na Odsjeku za
poreme6aje u pona5anju Edukacijsko-rehabil-
itacij skog fakulteta S veudili 5ta u Zagrebu, prema
modelu razvojnih prednosti za djecu Search
Institute, Minneapolis, SAD. Upitnik samoproc-
jene razvojnih prednosti sastoji se od 40 varijabli
koje opisuju razvojne prednosti djece i mladih u
dobi od 12-18 godina. Varijable su podijeljene na
osam podrudja kako slijedi: podr5ka, osnaZivanje,
granice i odekivanja, konstruktivno kori5tenje
vremena, predanost udenju, pozitivne vrijednosti,
socijalna kompetentnost i pozitivan identitet.
Prva detiri podrudja predstavljaju prostor van-
jskih razvojnih prednosti (20 varijabli), dok pre-
ostala detiri podrudja govore o unutarnjim tazvo-
jnim prednostima za djecu (20 varijabli). Pri pop-
unjavanju upitnika navedena podrudja nisu pre-
poznatljiva. lnstrument su popunjavali sami ispi-
tanici, a trebali su procijeniti koliko prepoznaju
pojedine prednosti u svom svakodnevnom Zivotu
na skali od I - 4 s tim da je l-uvijek, a 4-nikada.
Metode obrade podataka koje su upotrije-
bljene u analizi podataka su faktorska analiza i
robusna diskriminacijska analiza. Faktorskom
analizom utvrdivana je latentna struktura Upitnika
samoprocjene razvojnih prednosti, a robusnom
diskriminacijskom analizom testirale su se
mogu6e razlike izmedu navedena tri subuzorka.
Rezultati istraiivanja i rasprava
Faktorska struktura upitnika dobivena je
izradunavanjem znadajnih glavnih komponenti
matrice interkorelacija varijabli na temelju
Guttman-Keiser kriterija. Izolirane znaEajne
komponente program rotira u varimax i
orthoblique poziciju. Kako je poznato da su
podrudja ljudskog psiholo5kog i socijalnog
funkcioniranja medusobno povezana i ispreplete-
na, izabrana je orthoblique rotacija koja, kao
kosokutna rotacija daje faktore koji su u
medusobnoj korelaciji.
Iz tablice svojstvenih korjenova (Tablica l)
vidi se da je izdvojeno 9 svojstvenih korijena,
koji iscrpljuju oko 52,417o ukupne varijance fak-
tora. Isto tako vidljivo je da prvi znadajni svo-
jstveni korijen ima najvede ude56e u obja5njenju
totalne varijance (22,I6Vo), a ude56e svakog sli-
jede6eg opada.
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Identificiranje, opisivanje i imenovanje
svakog od ekstrahiranih faktora udinjeno je
pomoiu matrice sklopa (Tablica 2), matrice
strukture (Tablica 3) i matrice korelacija
orthoblique faktora (Tablica 4).
Faktor I opisuje Sest destica koje oznadavaju
podr5ku i osnaZivanje u obitelji. eestice koje ga
definiraju u pozitivnoj su korelaciji s faktorom:
(1) 'Ja dobivam puno ljubavi i podr5ke od dlano-
va moje obitelji", (6) "roditelji/staratelji mi
pomaZu da budem uspje5an u Skoli", (14) "moji
roditelji i druge odrasle osobe oko mene pruZaju
mi primjer dobrog pona5anja", (2) "mogu dobiti
savjet, podr5ku, odnosno otvoreno razgovarati sa
svojim roditeljima ili bakom i djedom", (16)
"roditelji/staratelji i nastavnici me ohrabruju i
potidu na dobar uspjeh", (11) "u mojoj obitelji
postoje pravila dobrog pona5anja i roditelji znaju
kuda se kre6em".
Faktor 2 dini skup od detiri destica koji opisuje
pozitivan identitet. To su: (38) "osje6am se dobro u
vezi sa sobom", (39) "vjerujem da moj Zivot ima
smisao", (40) "vjerujem da me odekuje lijepa
budu6nost" i (37) "vjerujem da imam kontrolu nad
ve6inom stvari u svom Zivotu". Kako destice pozi-
tivno definiraju faktor dini se da ispitanici sebe
doZivljavaju kao osobe s pozitivnim identitetom.
Faktor 3 opisuje socijalne kompetentnosti.
dine ga detiri destice: (35) "mogu se oduprijeti
svojim vr5njacima kad me nagovaraju da sudjelu-
jem u nedozvoljenim aktivnostima ili se izloZim
opasnim situacijama", (34) "dobro se osje6am u
druStvu ljudi iz drugih kultura/nacija/rasa", (15)
"za svog najboljeg prijatelja mogu redi da je
primjer dobrog pona5anja", i (36) "poku5avam
probleme rje5avati bez kori5tenja nasilja (mi5i6a,
psovki, vikanja, vrijedanja, prijetnji)". Budu6i da
su destice pozitivno orjentirane radi se o posto-
janju osobnih kompetentnosti kod ispitanika,
prema vlastitoj percepciji.
Faktor 4 je definiran kao podr5ka Skole i susje-
da Sto je vidljivo iz tri destice koje ga dine: (13)
"osim mojih roditelja i susjedi su ukljudeni u
pra6enje mog pona5anja", (4) "susjedi me dobro
poznaju, ohrabruju i podrZavaju", (5) "moja Skola
je mjesto ohrabrivanja i podr5ke djeci" i (19)'Jedan
ili vi5e sati tjedno provodim u religioznim
aktivnostima (odlazak u crkvu, vjeronauk)". Izpoz-
itivnih korelacija varijabli s faktorom vidljivo je da
se radi o percipiranoj podr5ci Skole i susjedstva.
Faktor 5 definiran je kroz odnose povjerenja
i slobodno vrijeme. eine ga tri destice (37 "poz-
najem odrasle osobe s kojima nisam u rodu, a kod
kojih mogu u svako doba dodi po pomo6 ili sav-
jet", (33) "lako i dobro sklapam i odrZavam pri-
jateljstva" i (29) "nekoliko vederi u tjednu izlaz-
im s prijateljima samo radi druZenja i zabave".
eestice su u negativnoj korelaciji s faktorom Sto
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upuCuje na percipirani nedostatak odnosa pov-
jerenja i slobodno vrijeme koje je neorganizirano,
pa time i predstavlja svojevrstan rizik.
Faktor 6 sastoji se od detiri destica koje
definiraju odgovorno pona5anje. To su slijede6e
destice: (29) "govorim istinu dak i onda kad to
nije lako i kad me kolta nedeg Sto mi je dragoc-
jeno", (30) "preuzimam odgovomost za ono Sto
dinim", (28) "u stanju sam izre6i 5to mislim i
braniti svoje mi5ljenje pred drugima" i (32)
"dobro planiram svoje obaveze unaprijed i lako
donosim odluke". eestice su u negativnoj
korelaciji s faktorom pa se moZe govoriti o per-
cepciji vlastitog neodgovomog pona5anja.
Faktor 7 mole se imenovati konstruktivno
provodenje vremena i pozitivno je usmjeren. dini
ga pet destica: (17) "tri ili vi5e sati tjedno
provodim udedi/vjeZbajudi sviranje, pjevanje ili
neku slidnu aktivnost", (23) "svaki radni dan
udim/piSem zada(u jedan ili vi5e sati", (25) "tri ili
v i 5e sati tj edno ditam iz di stog zadovolj stv a", (22)
"dok udim osjedam da ne5to dobro radim, da sam
pozitivno aktivan" i (18)'Jedan ili vi5e sati tjed-
Tablica 4. Matrica korelacija medu faktorima
no provodim bavedi se sportom u Skoli ili nekom
klubu".
Faktor 8 mogao bi se nazvati prosocijalno
pona5anje, a sastoji se od sljede6ih pet destica:
(26) "vjerujem da je jako vaZno pomagati drugim
ljudima", (27) "Lelim pomodi u tome da svi ljudi
budu jednaki i da nestane siroma5tva i gladi", (9)
"barem jedan puta tjedno pomaZem ljudima iz
mog okruZenja kojima je pomo6 potrebna", (12)
"moja Skola ima jasna pravila pona5anja i
posljedice u sludaju kr5enja tih pravila", (31) 'Ja
vjerujem da je u mojim godinama vaLno ne piti,
ne drogirati se i ne biti seksualno aktivan". Kako
faktor tvore destice koje su negativno orjentirane
moZe se pretpostaviti da se radi o percipiranom
nedostatku prosocijalnog pona5anja.
Faktor 9 govori o doZivljaju podr5ke u
lokalnoj zajednici. To je vidljivo iz dvije destice
koje ga dine: (7) 'Ja se osjedam cijenjenim od
odraslih koji Zive oko mene" i (8) "drZim da sam
valna i potrebna osoba u svojoj sredini". Cestice
su u pozitivnoj korelaciji Sto govori o postojanju

























































































Legenda - nazivi faktora
I - podr5ka i osnaZivanje u obitelji
2 - pozitivan identitet
3 - socijalne kompetentnosti
4 - podrika Skole i susjeda
5 - odnosi povjerenja i slobodno vrijeme
6 - odgovorno pona5anje
7 - konstruktivno provodenje vremena
8 - prosocijalno pona5anje
9 - podrika u lokalnoj zajednici
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Iz prethodne tablice (Tablica 4) vidljivo je da
najveda pozitivna korelacija (.51) postoji izmedu
Faktora 1 i 2 Sto govori o velikoj povezanosti
podr5ke i osnaZivanja u obitelji s pozitivnim
identitetom. Iz navedenog mogude je prepoznati
osnovu istraZivanja i problema kojim se rad bavi,
a koji govori o povezanosti odredenih uvjeta
odra s tanj a i zdr av o g r azv o ja. Topl a, br iLna ob itelj
u kojoj djeca imaju priliku osjetiti podr5ku i
osnaZivanja predstavlja vaLan temelj razvoju
pozitivnog identiteta (Garmezy, 1983, Luthar,
Zigley 1991, Mangham i dr., 1997). Takoder
visoka, ali negativna povezanost (-.49) vidljiva je
izmedu Faktora 3 i 8. Radi se o povezanosti
odsustva prosocijalnog ponaianja i osobnih kom-
petentnosti. Ako se moZe ustvrditi da je prosoci-
jalno pona5anje vidljivi odraz osobnih kompe-
tentnosti, posebno socijalne, tada ova povezanost
nije iznenaduju6a. Negativnom korelacijom (-
.47) povezani su i Faktori 7 i 8 Sto govori o
povezanosti prosocijalnog ponasanja i konstruk-
tivnog provodenja vremena. Ukoliko se pret-
postavi da je jedan od uvjeta uspje5nog odrastan-
Tablica 5. Rezultati robusne diskriminaciiske analize
ja i sposobnost pruZanja organiziranih oblika
provodenja vremena tada je jasno da 6e se time
djelovati i na jadanje prosocijalnog pona5anja te
time ulagati u dlanove zajednice koji 6e biti od
koristi i sebi i drugima u zajednici. Nisku pozi-
tivnu korelaciju (.03 i .05) ostvaruje Faktor 9 s
Faktorima 6 i 8 Sto upuduje na vrlo slabu poveza-
nost prosocijalnog i odgovornog pona5anja s vla-
stitim doZivljajem podrSke u lokalnoj zajednici.
Ovakav rezultat nije neobidan jer doZivljaj
podr5ke u lokalnoj zajednici nije opisan aktivnos-
tima i resursima kojima zajednica podrLava
mlade nego opdim doZivljajem prihva6enosti od
odraslih u okruZenju mladog dovjeka. Ipak, fak-
tor 9 sa svim ostalim faktorima ima vrlo nisku
korelaciju, a radi se o faktoru koji dine dvije var-
ijable, pa je mogu6e da se iz tog razloga slabije
povezuju s drugim faktorima.
Robusnom diskriminacijskom analizom ispiti-
vana je razllka izmedu udenika 5-ih razreda,
udenika S-ih razreda i udenika zavr5nih razreda
srednje Skole i to na devet ranije opisanih faktora.
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mogu6a zastita u razvoju poremecaja u ponasanlu
denu tablicu vidljivo je da postoji statistidki
znaEajna r azllka izmedu tri ranij e n avedena subu -
zorka na faktorima razvojnih prednosti uz vjerojat-
nost pogreske manju od l7o. Obradom su izdvo-
jene dvije statistidki znadajne diskriminacijske
lunkcije pri demu je, u prvom sludaju, dobiven F-
test 209.29 i diskriminacijska vrijednost lambda
3.7907. U drugom sludaju, dobiveni F-test iznosi
37 .67, a diskriminacij ska vrijednost lambda'3212'
U opisivanju prve diskriminacijske funkcije u
najve6oj mjeri sudjeluje Faktor 4 s diskriminaci-
jskim koeficijentom .56 i korelacijom s diskrimi-
nacijskom funkcijom .Sl.Zanjim slijedi Faktor I
s diskriminacijskim koeficijentom .44 i korela-
cijom s diskriminacijskom funkcijom '69' Prema
nazivima faktora koji je dine prvu diskriminaci-
jsku funkciju mogude je imenovati kao doZivljaj
podr5ke i osnaZivanja u obitelji, Skoli i susjedstvu'
Prema rasporedu centroida mogu6e je
zakljuditi da niLe rezultate (a niZi rezultat je
povoljniji za ispitanika) postiZu udenici 5-\hrazre-
da Sto zna(i da najmladi ispitanici percipiraju
najviSe podr5ke i osnaZivanja u obitelji, Skoli i
suii"d.tuu. Takav rezultatje odekivan, budu6i su
ispitanici 5-ih razreda jo5 uvijek u ve6oj mjeri
uimjereni na okolinu i, prema autorima modela
razvojnih prednosti, u ve6oj mjeri trebaju podr5ku
okoline, odnosno potrebne su im prvo vanjske
razvojne prednosti kako bi imali priliku razviti
one unutamje. Isto tako, udenicima 5-ih tazteda,
zbog njihove nrle dobi, i okolina objektivno vi5e
pruZa ovako opisane razvojne prednosti'
Druga diskriminacijska funkcija opisana je
Faktorima 9,6 i 3. Faktor 9 "doZivljaj podrSke u
lokalnoj zajednici" u diskriminacijskoj funkciji
sudjeluje s diskriminacijskim koeficijentom '62 i
torltaci.lom s diskriminacijskom funkcijom'69'
S ne5to manjima diskriminacijskim koeficijen-
tom (.44) i korelacijom s diskriminacijskom
funkcijom (.45) sudjeluje Faktor 6 "odgovorno
pona5anje". Faktor 3 "socijalne kompetentnosti"
u definiranlu druge diskriminacijske funkcije
sudjeluje s koeficijentom .42 i korelacijom '47 '
Obzirom na faktore koji dine drugu diskriminaci-
jsku funkciju, mogu6e ju je imenovati kao doZivl-
jaj podr5ke u lokalnoj zajednici, odgovorno
ponaSanje i socijalne kompetentnosti'
Prema razmje5tenosti centroida mogu6e je
zakljuditi kako najlo5ije rezultate na drugoj
funkciji postizu udenici 8-ih razreda. Takav rezul-
tat mogu6e je objasniti specifidnostima tog razvo'
jnog doba. Radi se o podecima puberteta i adoles-
cencije, kada se podrSka okoline te5ko doZivljava,
Sto zbog otpora prema svemu Sto je dru5tveno pri-
hvatljivo i uvrijeZeno, a Sto zbog osje6aja nesh-
vadenosti koji proizlazi iz unutamjih previranja
emocija i misli. Kod udenika 5-ih razreda okolina
je jo3 uvijek jako vaZna, a kod udenika zavr5nih
razreda srednje Skole radi se o ve6 postignutom
odredenom stupnju zrelosti' U vrijeme zavriavan-
ja srednje Skole osjedaji i misli karakteristidne za
pubertetsko razdoblje smiruju se, a dru5tvo i
okolina ponovno zauzimaju vaZno mjesto u Zivo-
tu mladih ljudi koji su na pragu svoje odraslosti i
poku5avaju prona6i svoje mjesto. Sto se tide kom-
petentnosti i odgovornog ponasanja, takoder se
moZe pretpostaviti da bududi im okolina ponovo
postaje vaLna, udenici zavr5nih razreda srednje
Skole vi5e ee paziti na svoje pona5anje i poku-
Savati ga uskladiti s norrnama u druStvu' Udenici
8-ih razreda u razvojnoj su fazi najvedeg bunta,
otpora i borbe Sto najprije mogu pokazati izbjega-
vanjem odgovomih pona5anja i nekori5tenjem
socijalnih kompetentnosti. S porastom dolazi i do
sazrijevanja pojedinca te on, internaliziraju6i nor-
me koje u druStvu postoje, prihva6a odgovornost
za svoja pona5anja. Demonstracijom socijalnih
kompetentnosti poku5ava se izboriti za svoja
prava i slobode, u skladu s njima zadovoljiti svoje
potrebe te ostvarivati pozitivne odnose s ljudima
iz okruZenja.
U manifestnom prostoru (Tablica 7) pokazala
se statistidki znalajnatazlika na svih devet fakto-
ra razvojnih prednosti. Takvi rezultati slaZu se s
rezultatima robusne diskriminacijske analize Sto
joS jednom govori o statistidki znadajnoj razlici
izmedu promatranih skupina' Svi predstavljeni
rezultati temelj su prihva6anja postavljene
hipoteze kojom se pretpostavlja mogu6nost per-
cipiranja razvojnih prednosti kod ispitivanog
uzorka djece i mladih terazlikaizmedu tri skupine
ispitanika obzirom na dob (5-ih i 8-ih razreda
osnovne Skole i 4-ihrazredasrednje Skole)'
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Iz predstavljenih rezultata mogu6e je izvesti
zakljudak kako su razvojne prednosti mogu6i
nadin identificiranja uvjeta odrastanja, dijim
6emo podrZavanjem i osnaZivanjem utjecati na
razvoj djece i mladih na nadin povedavanja vjero-
jatnosti za odrastanje u zdravog, kompetentnog i
odgovornog pojedinca, koji cijeni sam sebe i
okolinu, a kojeg i okolina podrZava, ohrabruje,
cijeni i priznaje. Bitno je istaknuti dinjenicu da se
percipirane razvojne prednosti smanjuju s poras-
tom dobi, Sto je rezultat koji se pronalazi i u
radovima autora koji su provodili slidna istraZi-
vanja postavljena na istom komceptu (Leffert,
Benson, Roehlkepartain, 1997). Kako je rijed o
samoprocjeni treba imati na umu i dimbenik sub-
jektivnosti. Bilo bi poZeljno u slidnim istraZivan-
jima kombinirati samoprocjenu sa procjenom
vaZnih odraslih osoba Sto bi vjerojatno dalo
objektivnije rezultate. Ipak, glas djece i mladih ne
treba ignorirati niti umanjivati njegovu vrijed-
nost. Rezultati pokazuju da se uvjeti odrastanja
razlikuju u razliditim dobnim skupinama. Neki od
njih se sazrijevanjem neutraliziraju, dok drugi i
dalje pokazuju trend smanjivanja Sto je znak za
uzbunu. Mogude je da se mijenjaju s porastom
dobi, no za takav zakljudak potrebno bi bilo
provesti opseZnija istraZivanja, po mogu6nosti
longitudinalna.
Upravo na podrudjima na kojima je smanji-
vanje primije6eno, potrebno je graditi preven-
tivne intervencije koje 6e obuhvatiti i djecu i
mlade, ali i okruZenja u kojima Zive. Ohrabruju6i,
podrZavaju6i te grade6i i razvijajuei kompetent-
nosti okruZenja kao Sto su obitelj, Skola i lokalna
zajednica sigurno ne6emo pogrije5iti. Ono Sto je
siguma dobit jesu bolji uvjeti odrastanja u kojima
de vi5e pojedinaca imati Sansu uspjeha.
A<
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Perception of Conditions for Healthy Development as Possible Protective
Factor in Behaviour Disorders Prevention
Abstract
Developmental assets were assessed by Questionnaire for self-assessment (modified by the faculty of Education and
Rehabilitation Sciences, Department of Behaviour disorders, by original check-list, Leffert, Benson, Roehlkepartain, 1997) on
a sample of 733 students aged between II and 18. The developmental assets model includes eight key categories: support,
empowerment, boundaries and expectation, constructive use of time as external assets, and commitment to learning, positive
values, social competence and positive identity as internal assets. The mentioned developmental assets can be looked at as opti-
mal conditions for healthy development of children and youth. Nine factors were isolated in this research by factor analysis.
Some of them describe family as an important environment for creating protective factors in development. School, neighbour-
hood and local communities are also represented as support systems for students. Discriminative analysis was used to detect the
differences between three categories of students: 5th grade students, Sth grade students (elementary school) and 4th grade stu-
dent (secondary school). The analysis showed two statistically significant discriminative functions. Main differences between
those three categories are: (l) youn7er students perceived higher support and more empowerment; (2) secondary school stu-
dents perceived lack of community support, lowJevel of responsible behaviour and social competence. The results presented in
this paper could be seen as a contribution to research in the field of child development and could lead to the conclusion that
older children and youth perceive less developmental assets than younger children do. This fact might direct future efforts to
creating prevention programs with the aim of increasing protective factors and decreasing riskfactors, respecting the age of the
participants.
Key words: children and youth, developmental assets, behaviour disorders prevention
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